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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, la tala de bosques en todo el 
mundo, se está dando a un ritmo muchas ve-
ces superior al de su regeneración y/o refores-
tación. Para hacer frente a esta situación, es 
preciso recurrir a menudo a la plantación de 
especies no autóctonas de rápido crecimiento 
y múltiples usos. Uno de esos grupos exóticos 
puede encontrarse entre las más de 600 espe-
cies del género Eucalyptus, plantado en más 
de 80 países fuera de su área de origen, la 
cual comprende Australia y el Pacifico Asiáti-
co (FAO, 1986). La mayoría de especies in-
troducidas al viajar desde su origen, están 
acompañadas de patógenos propios de la es-
pecie como hongos, insectos o microorganis-
mos (Troncoso et al., 2011). Este es el caso 
de Ctenarytaina eucalypti (Maskell 1890) 
considerada como plaga potencial en las eta-
pas iniciales de crecimiento de Eucalyptus 
globulus Labill. (Azevedo & Figo, 1979).  
 
El psílido pertenece al orden Hemíptera, de la 
familia Psyllidae (Richards & Davies, 1977), 
que tiene un ciclo de vida de aproximadamen-
te un  mes, pasando por 5 estados de desarro-
llo desde el huevo hasta el adulto (Blazina, 
2000); aún así, en los estudios realizados por 
Azevedo & Figo (1979) se encontró que bajo 
ciertas condiciones, el periodo medio desde la 
eclosión hasta el estado adulto ha sido de tan 
solo 20 días, contando que la hembra deposi-
ta alrededor de 20 a 100 huevos en las axilas 
de las hojas más jóvenes (Hodkinson, 1999). 
Aunque el insecto está presente todo el año, 
los daños son notorios en los meses más 
fríos o más cálidos (Olivares, 2000b).  
 
Probablemente, además de la buena adapta-
bilidad del eucalipto y del elevado rendi-
miento que permite obtener por hectárea 
(Mansilla et al., 2004), la presencia durante 
largo tiempo de patógenos o plagas, limitan 
la calidad y rendimiento de la especie. 
(Rupérez & Cadahía, 1973). El daño princi-
pal e identificable de este psílido en etapas 
tempranas, es la muerte de brotes apicales de 
la plántula, haciendo de su crecimiento algo 
más lento que los demás, defoliación de las 
hojas y pérdida de actividad fotosintética por 
presencia de las colonias (Azevedo & Figo, 
1979; Chauzat, 2000). 
 
A pesar del conocimiento extenso que se 
tiene del psílido, además de los muchos pro-
blemas que causa el mismo sobre el eucalip-
to, no se conoce hasta el momento la imple-
mentación de insecticidas naturales que 
combatan el ataque. Sin embargo, estudios 
como el de Troncoso (2011) nos muestran 
que existe una producción de metabolitos  
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secundarios en E. globulus durante el ataque 
de C. eucalypti,  en los cuales es posible notar 
la usencia de taninos y quinonas, entre otros, 
motivo por el cual puede considerarse la no 
presencia de estos como uno de los motivos de 
la vulnerabilidad del eucalipto frente al ataque 
del psílido. 
 
Basados en esta idea, nace el presente proyec-
to con el fin de evaluar qué efecto repelente 
tienen extractos de quinonas y taninos sobre el 
ataque de C. eucalypti, en las primeras etapas 
de crecimiento de E. globolus, con el fin de 
evidenciar el efecto de control de esta plaga, 
fabricando un insecticida natural que evite el 
daño causado. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Inicialmente, se colectaron especímenes insec-
tiles del psílido Ctenarytaina eucalypti en di-
ferentes árboles de Eucalyptus globulus te-
niendo en cuenta aspectos morfológicos para 
su identificación, según estudios de Olivares 
(2000) y Pinzón et al.  (2002). Los insectos 
colectados fueron llevados al Laboratorio de 
Sanidad Forestal de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, en donde se llevó a 
cabo la identificación del insecto y de sus dife-
rentes estados de crecimiento. 
 
Las plántulas de eucalipto se seleccionaron 
inicialmente sin presentar ningún tipo de in-
fección o ataque por organismos visibles. Los 
extractos aplicados se obtuvieron mediante un 
reflujo a temperatura controlada, a una con-
centración de 25% P/V; el extracto de Acacia 
decurrens se realizó a partir de la corteza, 
mientras que para el Aloe vera se realizó con 
el mucílago presente en las hojas. Para realizar 
la infección se procedió a colocar ramas con 
individuos insectiles sobre las plántulas sanas. 
El montaje se realizó bajo las condiciones del 
invernadero de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas (humedad del 80±10%, 
temperatura de 20°C (López et al., 2002) y 
fotofase de 12/12) en base a lo trabajado por 
Queiroz et al. (2005). 
 
Para evaluar el daño causando mediante el 
conteo de hojas infestadas se implementó  la 
aplicada por Pinzón et al. (2002), en los que 
se caracteriza el  daño causado por el psílido 
Ctenarytaina eucalypti mediante el peso seco 
de los individuos atacados. Con base en éste, 
se implementó un diseño experimental  sim-
ple completamente al azar, en el cual se eva-
luó la acción de tres tratamientos (T0: sin la 
aplicación de extracto, T1: extractos de Aca-
cia decurrens para taninos, T2:  Aloe vera 
para quinonas) con 5 repeticiones, aplicados 
en dosis de 5 ml cada semana sobre plántulas 
de Eucalyptus globulus. El grado de infesta-
ción se midió a través del porcentaje de hojas 
infestadas, junto con el crecimiento (altura en 
centímetros) de los individuos en estudio. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se realiza una medición del número de hojas 
infestadas cada semana, con el fin de tener un 
seguimiento del proceso, y finalmente se ob-
tuvo un dato final, el cual permitió hacer los 
análisis respectivos, con el fin de evaluar la 
eficiencia de los extractos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ctenarytaina eucalypti.   
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Figura 2. Daño causado.  
  
 
En cuanto al número de hojas evaluadas, se 
descartó el 20% de hojas totales (hojas infe-
riores), debido a que el psílido ataca sólo los 
tejidos jóvenes.  Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 1. 
 
Tratamiento 
Mediciones 
TOTAL 
Total de 
hojas 
Hojas a 
evaluar 
Porcentaje de hojas 
infestadas (%) 1 2 3 4 5 
T01 0 0 1 0 0 0 20 16 0.0 
T02 0 2 4 6 6 6 40 32 18.8 
T03 0 1 0 0 0 0 30 24 0.0 
T04 0 2 4 4 8 8 44 35 22.7 
T05 1 1 1 2 2 2 30 24 8.3 
T11 2 3 4 3 4 4 46 37 10.9 
T12 8 8 8 5 5 5 54 43 11.6 
T13 0 2 0 1 0 0 32 26 0.0 
T14 0 0 2 1 3 3 30 24 12.5 
T15 4 5 4 6 2 2 40 32 6.3 
T21 4 4 0 0 0 0 40 32 0.0 
T22 3 3 3 6 6 6 42 34 17.9 
T23 4 4 4 5 4 4 36 29 13.9 
T24 4 6 6 2 2 2 26 21 9.6 
T25 0 1 1 0 0 0 26 21 0.0 
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Los datos obtenidos semanalmente no mues-
tran una tendencia generalizada, por lo que no 
se puede señalar que los tratamientos tuvieron 
una disminución constante de la población con 
respecto a las repeticiones del testigo. Sin em-
bargo, se resalta que el testigo fue el trata-
miento que presento un mayor número de 
hojas infestadas, por lo que se podría inferir, 
que puede existir algún grado de relación con 
respecto a la aplicación de los extractos. 
 
En la Figura 3 se observa una mayor variabili-
dad en el porcentaje de hojas infestadas en el 
testigo, a diferencia de los tratamientos de 
Acacia y Aloe que son más homogéneos, a 
pesar de que en todos los tratamientos se pre-
senten valores de cero hojas infestadas.  
 
Figura 3. Variación del porcentaje de hojas 
infestadas por tratamiento y repetición. 
 
 
En cuanto a la altura, se realizó una medición 
al inicio y otra al final del proyecto, para en-
contrar el valor de crecimiento durante el pe-
riodo de experimentación. En la Tabla 2, se 
muestran los valores de crecimiento. 
 
 
Con base a los datos obtenidos, se observa 
que la variabilidad en el crecimiento durante 
los 36 días de evaluación no fueron muy dis-
tintos entre sí, a excepción del presentado en 
uno de los individuos del tratamiento con A. 
decurrens (T1), que podría ser causado por la 
naturaleza de la plántula en sí. 
 
Se realiza un diagrama de cajas y bigotes pa-
ra cada una de las variables, con el fin de es-
tablecer un análisis sobre el comportamiento 
de los datos, donde se encuentra que para el 
caso del porcentaje de hojas infestadas no se 
presentan datos atípicos, aunque existe una 
mayor asimetría entre los datos. En cuanto a 
la altura, se presentan valores más simétricos 
en cada uno de los tratamientos, aunque se ve 
claramente reflejado el valor atípico de la 
altura en la repetición 2 del tratamiento con 
extracto de T1 (1,30 cm) con respecto al va-
lor de la media (0,58 cm) (Figura 2). 
Trata-
mientos 
Altura 
inicial 
Altura 
fina  
Creci-
miento 
    
T01 28.9 29.2 0.3 
T02 34.8 35.6 0.8 
T03 32.1 33 0.9 
T04 28.2 29.1 0.9 
T05 23.2 23.6 0.4 
T11 41 41.5 0.5 
T12 56.2 57.5 1.3 
T13 33 33.3 0.3 
T14 25.6 26.1 0.5 
T15 34.6 34.9 0.3 
T21 35.1 35.7 0.6 
T22 36.6 37.3 0.7 
T23 33.7 34.2 0.5 
T24 35.4 36.1 0.7 
T25 31.1 31.4 0.3 
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Se realizó la prueba de normalidad de Kolmo-
gorov-Smirnov con el fin de verificar que los 
datos registrados se comportaran de manera 
normal, obteniendo como resultado que los 
datos tanto para el porcentaje de infestación 
como para la altura, se comportan de manera 
normal. Del mismo modo ocurrió con la prue-
ba de homogeneidad de varianzas, dando co-
mo resultado una igualdad entre las varianzas 
de los tratamientos. A partir de estos valores, 
se realiza un análisis de varianza (ANOVA) 
que se muestra en la Tabla 3. 
Tabla 3. Análisis de Varianza (ANOVA). 
Se obtiene que no se encuentra diferencias 
significativas para el caso del porcentaje de 
hojas infestadas ni para las alturas, por lo que 
no se ve la influencia en la disminución de 
las poblaciones a causa de la aplicación de 
extractos. Sin embargo, se realizan las gráfi-
cas de valores medios para cada variable con 
el fin de comprobar los resultados en el 
ANOVA. 
Figura 5. Medias del porcentaje de hojas in-
festadas por tratamiento. 
 
La Figura 5 muestra que aunque no se pre-
senten diferencias significativas, la media del 
porcentaje de hojas infestadas es menor en   
Figura 4. Diagrama de Cajas y Bigotes para porcentaje de hojas infestadas y altura 
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los tratamientos a los cuales se les realizó una 
aplicación de extractos, por lo que se podría 
decir que sí hubo un efecto en la disminución 
de las poblaciones, aunque esta no haya sido 
significativa. 
Figura 6. Medias de la altura por tratamiento 
 
Para el caso del crecimiento de los individuos 
(Figura 4), se encuentra la misma tendencia, 
por lo que podría explicarse la existencia de 
una diferencia, aunque no significativa para 
ambos casos respecto a la aplicación de los 
tratamientos. Sin embargo, la disminución de 
las alturas representa un problema a tener en 
cuenta, debido que a pesar de que se presente 
una disminución de la población, lo que se 
espera es que el crecimiento no se vea afecta-
do. 
 
 
CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES  
 
Se le puede atribuir la falta de diferencias sig-
nificativas a pesar de encontrar disminución 
en las gráficas de medias, al número de repeti-
ciones aplicadas a cada uno de los tratamien-
tos, ya que puede el bajo valor de estos haber 
limitado que dichas diferencias se mostrarán 
como sí ocurre en las gráficas. 
La aplicación de extractos de taninos y quino-
nas generó una disminución considerable en 
el número de hojas infestadas con respecto al 
testigo, por lo cual podrían seguirse estudian-
do sobre estos metabolitos considerando 
otras concentraciones u otras fuentes de ex-
tracción para posteriormente obtener un in-
secticida natural.  
 
Puede explicarse la falta de diferencias signi-
ficativas a través de la idea de que puede que 
los metabolitos ausentes no sean los apropia-
dos para la producción de un repelente, sino 
que los que mejor funcionen sean aquellos 
que produce la planta, pero en bajas cantida-
des, por lo que se recomienda la implementa-
ción de metabolitos como hidrocarburos 
(Troncoso et al., 2011). 
 
Se resalta la importancia de buscar extractos 
que produzcan beneficios tanto en la dismi-
nución de la población insectil, como en el 
desarrollo normal de las plántulas, puesto que 
al disminuir la tasa de crecimiento de los in-
dividuos, se pueden llegar a presentar proble-
mas en cuanto a los rendimientos, causando 
así mayores pérdidas económicas de las que 
se podrían tener sólo por el ataque del psíli-
do. 
 
Se recomienda realizar un análisis de calidad 
de plántulas previo al inicio de nuevas inves-
tigaciones, debido a que la presencia o ausen-
cia del insecto, al igual que el desarrollo nor-
mal de la planta puedan estar influenciadas 
por razones como diferencias en las carac-
terísticas del material vegetal, que impida o 
promueva en menores tiempos el desarrollo 
de cualquiera de la variables trabajadas. 
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